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FORM KOMITMEN PARTISIPASI 
PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH 
DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP TAHUN 2021 
Formulir ini untuk diisi (diketik atau tulis tangan dengan jelas) kemudian diunggah/upload diakun digitalent.kominfo.go.id 
oleh masing-masing peserta di awal pelaksanaan pelatihan 
 
Saya yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama Lengkap (Sesuai KTP) : Maulida Dwi Agustiningsih 
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/30 Agustus 1993 
NIK/NIP : 3509087008930004 
Email Aktif : maulidadwia@iain-jember.ac.id 
No HP Aktif : 081317494722 
No Hp Wali/Atasan : 081333112251 
Pekerjaan : Dosen 
Alamat Domisili : Dusun Krajan Barat RT 004 RW 005 Mlokorejo, Puger, Jember 
Program Akademi   : FGA/VSGA/ProA/TA/GTA/DEA/TSA* (coret yang tidak perlu) 
Tema Pelatihan : Kelas Umum dan Kelas IRT 
Mitra Pelatihan : Google 
Menyatakan: 
1. Bersedia mengikuti seluruh tahapan pelatihan sejak awal hingga selesai; 
2. Bersedia menjadi calon Penerima Bantuan Pemerintah Digital Talent Scholarship Tahun 2021; 
3. Bersedia memenuhi persyaratan administratif serta Syarat dan Ketentuan yang berlaku; 
4. Bersedia memenuhi Kewajiban dan Tata Tertib sebagai peserta pelatihan; 
5. Bersedia menerima dan tidak akan mengganggu-gugat segala keputusan final Panitia Digital 
Talent Scholarship Tahun 2021; 
6. Menaati segala ketentuan dan tata tertib yang diterapkan di lingkungan mitra pelaksana 
pelatihan;  
7. Mengerti dan setuju bahwa konten pelatihan digunakan hanya untuk kebutuhan Digital Talent 
Scholarship Kementerian Komunikasi dan Informatika.  
8. Segala konten pelatihan termasuk tidak terbatas pada soal tes substansi, soal kuis, soal mid 
exam, soal final exam, materi pelatihan, video, gambar dan kode ini mengandung Kekayaan 
Intelektual, peserta tunduk kepada undang-undang hak cipta, merek dagang atau hak 
kekayaan intelektual lainnya. Tidak mereproduksi, memodifikasi, menyebarluaskan, atau 
mengeksploitasi konten ini dengan cara atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari 
Panitia Digital Talent Scholarship Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia.  
9. Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran ini akan dicabut Hak sebagai penerima 
beasiswa dan akan menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku; 
10. Bersedia memberikan informasi pribadi yang tercantum dalam form pendaftaran kepada 
Panitia Digital Talent Scholarship 2021 untuk kepentingan pelaksanaan pelatihan dan pasca 
pelatihan; 
11. Tidak pernah dinyatakan diterima dalam program Academy lainnya dalam 
FGA/VSGA/ProA/TA/GTA/DEA/TSA Digital Talent Scholarship 2021.  
12. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, kriminal, dan paham 
radikal dan terorisme 
 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan. Apabila  
dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia untuk dicabut haknya 
sebagai peserta pelatihan dan menerima sanksi sesuai ketentuan Kementerian Kominfo. 
 






Maulida Dwi Agustiningsih 
 
